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A castanha-de-sapucaia é uma espécie com altura média de 30 m, natural da região 
amazônica, com aproveitamento desde a sua casca até as sementes. O objetivo do 
trabalho foi caracterizar biometricamente os frutos e sementes de duas matrizes de 
Lecythis pisonis Cambess. Os frutos foram coletados no município de Mãe do Rio 
(PA). Posteriormente, foram analisados 23 frutos e 100 sementes de cada árvore 
matriz. Para biometria dos frutos utilizou-se uma suta graduada, mensurando o 
comprimento e diâmetro, e, a massa fresca dos frutos obtida por meio de balança. 
Para o número de sementes por fruto, contabilizou-se o número total de sementes 
contidas em cada fruto. Para a biometria das sementes utilizou-se um paquímetro 
digital, mensurando comprimento, largura, espessura, e, a massa das sementes foi 
verificada com e sem arilo por meio de balança. Para os frutos e sementes 
analisadas, observou-se diferenças significativas para todas variáveis analisadas, 
exceto espessura das sementes, com os maiores valores presentes na matriz 1. Os 
frutos da matriz 1 apresentaram média de 12,17 cm; 13,80 cm; 1,09 kg e 21,09 para 
as variáveis comprimento, diâmetro, massa fresca e número de sementes/ fruto, 
respectivamente, e, para as sementes, a média da matriz 1 foi 40,84 mm; 24,06 mm; 
19,67 mm; 11,74 g e 7,75 g para comprimento, largura, espessura, massa das 
sementes com arilo e sem arilo, respectivamente. Os frutos e sementes de 
castanha-sapucaia apresentam elevada variação para os parâmetros analisados, 
evidenciando elevado potencial para coletas de sementes. 
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The sapucaia-nut is a species with an average height of 30 meters, native of the 
Amazon region, with use from its shell until the seeds. The objective of this study was 
to characterize biometrically the fruits and seeds of two matrices Lecythis pisonis 
Cambess. The fruits were collected in the town of Mãe do Rio (PA). 23 fruits and 100 
seeds of two matrices were analyzed. Biometrics was carried out for fruits, measuring 
length and diameter, in centimeters, using graduated calipers. The mass was 
measured in kilograms and obtained the number of seeds per fruits. A caliper was 
used for seed biometrics,  measuring length, width, thickness in millimeters and the 
mass of the seeds was measured with and without aryl and expressed in grams. For 
fruits, we observed significant differences for all variables, especially matrix 1. For 
seeds, the matrix 1 was also higher than the matrix 2, and all variables were 
significantly different, except for the variable thickness. The sapucaia-nut seeds and 
fruits have biometric differences between the matrices analyzed, which can infer the 
presence of morphometric variability between them. 




 Pesquisas com frutos e sementes de espécies florestais nativas analisam, 
principalmente, os fatores fisiológicos, em detrimento aos aspectos biofísicos, como 
a biometria. Contudo, embora muitas pesquisas não deem relevância para os 
aspectos morfométricos de frutos e sementes de espécies nativas, esses estudos 
podem evidenciar a presença de variabilidade entre diferentes lotes de sementes, 
necessária para atender os projetos de recuperação e/ou recomposição de Áreas de 
Preservação Permanente e Reserva Legal. Neste contexto, faz-se necessário o 
desenvolvimento de pesquisas com espécies florestais nativas pouco estudadas, 
como é o caso de Lecythis pisonis Cambess. 
A espécie L. pisonis ocorre na região Amazônica, nos estados do Acre, 
Amazonas, Pará e Rondônia, podendo ser encontrada em terra firme e várzea. É 
popularmente conhecida como castanha-de-sapucaia e sua altura varia de 20 a 30 
m com tronco de 50 a 90 cm de diâmetro, sendo facilmente identificada na floresta 
pelo grande porte e caule estriado (SOUZA et al, 2014). Possui flores violáceas, 
vistosas e odoríferas (GUIMARÃES et al., 1993) que atrai os polinizadores.  
Sua madeira é moderadamente pesada e muito utilizada como estacas, 
moirões dentre outras finalidades, possui fruto lenhoso e pode ser utilizado como 
adorno e como recipiente (LORENZI, 2002), em seu interior contem castanhas 
comestíveis sendo também muito apreciadas pelos animais, especialmente por 
morcegos que dispersam as sementes (MORI; PRANCE, 1990). Estudos realizados 
por CARVALHO et al. (2012) para a caracterização química da castanha-de-
sapucaia, mostraram que a mesma apresenta altos teores de lipídios e proteínas, e 
podem ser indicadas como fonte de energia e proteínas em dietas. Os mesmos 
autores observaram elevados valores quanto ao conteúdo de ácidos graxos 
monoinsaturados, indicando um perfil lipídico benéfico ao sistema cardiovascular. 
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Os aspectos morfométricos de frutos e sementes subsidiam informações para 
auxiliar na conservação florestal e indicar a presença de variabilidade entre 
indivíduos, bem como, a relação entre a diversidade fenotípica e o ambiente 
(FONTENELE et al., 2007). Além disso, pode fornecer informações para diferenciar 
espécies do mesmo gênero (ALVES et al., 2007) e para programas de 
melhoramento (GONÇALVES et al., 2013). 
Considerando a necessidade de maiores estudos sobre os aspectos 
morfométricos de frutos e sementes de Lecythis pisonis, o presente estudo tem por 
objetivo realizar a caracterização biométrica de frutos e sementes dessa espécie, a 
fim de fornecer subsídios sobre a variabilidade da espécie e potencial seleção de 
árvores matrizes para coleta de sementes. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Sementes Florestais (LASF) da 
Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA. Os frutos de L. pisonis foram coletados 
em duas árvores matrizes no mês de julho de 2015, no município de Mãe do Rio, 
mesorregião do Nordeste Paraense. As condições climáticas do município 
enquadram-se no tipo climático Am da classificação de Köppen, com precipitação 
média anual de 2.248 mm e temperatura média anual de 26,5ºC. 
Após a coleta, os frutos foram encaminhados para o LASF, onde foram 
selecionados aleatoriamente 23 frutos de cada árvore matriz (matriz 01 e 02), 
observando-se as seguintes características fenotípicas: sadios, inteiros e sem 
deformações. A biometria dos frutos foi determinada com auxilio de uma suta 
graduada (Nakamura-30 cm) medindo-se o comprimento, considerando a região de 
inserção do pedúnculo até a região oposta ao mesmo, e, para o diâmetro, 
considerou-se a região intermediária do fruto. Para a massa fresca dos frutos 
utilizou-se uma balança eletrônica (Bioscale), com precisão de 0,1 g. 
Para o estudo das características biométricas das sementes foram 
selecionadas 100 sementes, aleatoriamente. As medições foram realizadas com 
auxílio de paquímetro digital (Mitutoyo-150 mm), com 0,01 mm de precisão. O 
comprimento das sementes foi medido da região do hilo até a região oposta ao 
mesmo, sendo a espessura e largura, medidas na região intermediária. Para a 
massa fresca das sementes com e sem arilo foi utilizada uma balança de precisão 
(Sartorius, modelo BP 210S), com precisão de 0,0001 g. Na figura 1, encontra-se 
ilustrado o fruto de castanha-de-sapucaia onde é possível observar a estrutura do 
mesmo, assim como as sementes com e sem o arilo. 
 




FIGURA 1. Ilustração do fruto (A), semente com arilo funicular (B), e 
semente sem arilo funicular (C) da espécie Lecythis pisonis 
Cambess ocorrente no município de Mãe do Rio, PA. Fonte: 
Noemi V. M. Leão (A) e Elizabeth S. C. Shimizu (B) e (C). 
 
Os parâmetros avaliados foram submetidos à análise descritiva, e, posterior 
análise de variância (ANOVA), para verificar se existiam diferenças entre os 
parâmetros das duas árvores matrizes, através do software SISVAR, ao nível de 5 % 
de probabilidade e quando ocorreu significância, foi realizado o teste de Tukey, ao 
nível de 5 % (p<0,05). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 A análise descritiva dos frutos de L. pisonis (Tabela 1) evidenciou que os 
valores biométricos, de massa fresca e número de sementes por frutos 
apresentaram variações para ambas as matrizes analisadas. Em relação à 
assimetria, os valores observados na matriz 01 estão mais próximos de zero 
indicando maior aproximação da distribuição normal, quando comparado com a 
matriz 02. Os valores de coeficiente de variação foram maiores para os parâmetros 
de massa fresca e número de sementes por frutos para as duas matrizes analisadas, 
com valores acima de 40% na matriz 02. 
 Para a análise descritiva das sementes de L. pisonis (Tabela 1) as 
características biométricas e de massa fresca de sementes com e sem arilo 
apresentaram grande variação nas duas matrizes analisadas, evidenciando que 
pode existir elevada amplitude de tamanhos de sementes para essa espécie em 
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povoamentos naturais. Os valores de assimetria evidenciaram que todas as 
variáveis analisadas das sementes estão próximas da distribuição normal. Para o 
coeficiente de variação, a espessura, massa fresca de sementes com e sem arilo 
para as duas matrizes apresentaram maiores valores. 
 Estudos realizados por BRAGA et al. (2007) evidenciaram tamanho médio 
das sementes igual a 43,1; 25,8 e 20,4 cm para comprimento, largura e espessura 
de sementes de L. pisonis, respectivamente. Esses valores estão próximos ao 
observado no presente estudo para a matriz 01, mas diferem dos resultados da 
matriz 02 que são inferiores. As variações biométricas verificadas nesse estudo para 
as duas árvores matrizes podem ser explicadas pelas interações existentes entre as 
características genéticas de cada individuo com as condições edafoclimáticas locais. 
Para as plantas não domesticadas é comum encontrar variações nas características 
biométricas (SANGALLI et al., 2012). 
 Segundo BRAGA et al. (2007), as sementes de L. pisonis apresentam 
elevada variação para comprimento, largura, espessura e massa das sementes, 
corroborando com os resultados do presente estudo. As condições genéticas das 
árvores matrizes e a interação dessas árvores com diferentes condições edáficas e 
microclimas podem propiciar elevados coeficientes de variação para as 
características fenotípicas das matrizes em populações naturais (LEÃO et al., 2015). 
  
TABELA 1 . Parâmetros biométricos e massa de frutos e sementes de Lecythis pisonis 
Cambess ocorrente no município de Mãe do Rio, PA. N=23 para frutos e 
N=100 para sementes. 
  Parâmetro Min1 Med Max As DP CV (%) 
Frutos 
Comprimento (cm) 9,90 12,17 13,90 -0,57 1,13 9,24 
Diâmetro (cm) 10,40 13,80 16,50 -0,43 1,54 11,13 






Número de sementes/ 
fruto 10,00 21,09 33,00 0,03 5,80 27,50 
Comprimento (cm) 8,70 10,53 14,60 1,48 1,53 14,51 
Diâmetro (cm) 9,70 12,74 18,60 1,46 1,83 14,39 






Número de sementes/ 
fruto 5,00 10,52 27,00 1,74 5,19 49,29 
Sementes 
Comprimento (mm) 28,98 40,84 48,85 -0,42 3,94 9,64 
Largura (mm) 16,51 24,06 33,02 0,74 2,19 9,09 
Espessura (mm) 11,56 19,67 28,26 0,26 2,29 11,64 





Massa sem arilo (g) 1,81 7,75 10,43 -1,08 1,76 22,77 
Comprimento (mm) 22,79 34,70 42,91 -0,39 4,20 12,10 
Largura (mm) 12,85 22,22 28,88 -0,51 2,84 12,80 
Espessura (mm) 2,95 19,36 29,78 -0,91 3,84 19,84 





Massa sem arilo (g) 2,36 6,16 10,43 -0,31 1,59 25,73 
1Min: mínimo valor; Med: média; Max: máximo valor; As: assimetria; DP: desvio padrão e CV: 
coeficiente de variação. Fonte: Elaborado pelos autores 
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Para verificar se há diferenças entre as características biométricas e massa 
de frutos e sementes de L. pisonis das duas árvores matrizes, realizou-se a análise 
de variância e comparação de médias. Os resultados evidenciaram diferenças 
significativas para todos os parâmetros analisados dos frutos e sementes (p≤0,05), 
com exceção da espessura das sementes (p≥0,05) (Figura 2 e 3). 
Os frutos e sementes da matriz 01 apresentaram maiores médias em relação 
à matriz 02, indicando a presença de variabilidade morfométrica entre as matrizes. 
Esses resultados divergem dos encontrados por SANTOS et al. (2013) para 
Aspidosperma desmanthum, onde os autores analisaram sete árvores matrizes e 
não observaram predomínio de nenhuma árvore matriz sobre as demais em todos os 
aspectos biométricos de frutos e sementes analisados.  
Em relação à variação fenotípica de frutos e/ou sementes de espécies 
florestais, pesquisas tem evidenciado presença de variabilidade, como em, Dipteryx 
alata (ZUFFO et al., 2014), Schizolobium parahyba (FREIRE et al., 2015) e 
Bertholletia excelsa (TEIXEIRA et al., 2015), corroborando com a presente pesquisa. 
A presença de variabilidade genética em sementes florestais é fundamental para 





FIGURA 2. Médias de comprimento (A), diâmetro (B), massa (C) e 
número de sementes (D) dos frutos de duas matrizes de 
Lecythis pisonis Cambess ocorrente no município de 
Mãe do Rio, PA. Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 




FIGURA 3. Médias de comprimento (A), largura (B), espessura (C) e 
massa de sementes com e sem arilo (D) de sementes de 
duas matrizes de Lecythis pisonis Cambess ocorrente no 




Os frutos e sementes de castanha-de-sapucaia apresentaram elevada variação 
para os parâmetros analisados, bem como, diferenças para as características 
biométricas e massa de frutos e sementes entre as matrizes. 
As matrizes 01 e 02 apresentaram elevado potencial para coletas de sementes 
destinadas a recuperação e/ou recomposição de Áreas de Preservação Permanente 
e Reserva Legal. 
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